





在这种网络中节点由 Mesh 路由器和 Mesh 客户两种
节点组成。Mesh 路由器可以是静止的或者具有较小的移
动性，构成 Mesh 网络的骨干，为 Mesh 客户端提供 Intemet
接入。Mesh 客户端也具有路由器或中继器的作用，可以为















































【摘要】 无线 Mesh 网络是无线局域网和移动自组织网络相结合的产物，作为一种能够提供高带宽网络接入服务的
全新架构的网络，无线 Mesh 网络目前越来越多的得到人们的重视。本文对近年来 Mesh 网络网关节点负载均衡的研
究方向进行了归纳总结，并提出了自己的设想和方向。
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